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юридичний термін іноземними мовами. При цьому зміст таких словників має врахову-
вати правові реалії і відповідні їм юридичні терміни всіх правових систем, в яких вико-
ристовується вихідна мова. Наявність подібних словників дозволило б значно полег-
шити роботу перекладачів юридичних текстів за визначенням перекладацьких відпо-
відностей юридичних термінів. 
Тексти різних правових галузей мають свою специфіку перекладу. Труднощі пере-
кладу виникають частіше, якщо текст, що перекладається, відноситься до сфери, в якій 
національні та регіональні особливості правової системи яскравіше виражені (напри-
клад, процесуальне право, сімейне право, адміністративні процеси). І навпаки, тексти з 
правових областей, заснованих на міжнародному обміні і співробітництві, легше під-
даються перекладу (наприклад, торгове право, банківське право, сфера захисту прав 
споживачів). Останнє можна сказати і про деякі галузі права, які однаково розвивають-
ся і формуються в державах, що знаходяться на приблизно однаковому рівні розвитку 
(наприклад, право навколишнього середовища).  
Англійська юридична термінологія характеризується «значно більшою різномані-
тністю спеціальних сфер застосування порівняно з іншими терміносистемами. Жанро-
ве розмаїття обумовлене множинністю джерел права й розвиненістю англосаксонської 
правової сім’ї, до якої зараховуються, передусім, правові системи Сполучених Штатів 
Америки та Великої Британії» [2, с. 106]. 
Проблеми при перекладі текстів юридичного спрямування виникають завжди. І 
цей напрям для наукового дослідження буде актуальним ще протягом багатьох років. 
Саме вивчаючи проблему, ми знаходимо рішення для її подолання.      
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Питання визначення структурних елементів методики розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень є достатньо дискусійним. Проведені нами наукові 
пошуки дають підстави вважати, що наразі науковцями недостатньо досліджені питан-
ня щодо подолання протидії розслідуванню, криміналістичної профілактики криміна-
льних правопорушень, встановлення та відшкодування шкоди, завданої кримінальних 
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правопорушенням, удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розсліду-
вання тощо. Обумовлене це різними чинниками. Зокрема, питання встановлення та 
відшкодування шкоди не визначено серед завдань кримінального провадження, 
обов’язок здійснення профілактики правоохоронними органами також не закріплений 
на законодавчому рівні тощо. При цьому, на нашу думку, актуальність цих питань не 
викликає сумнівів, тому пропонуємо розглянути деякі з них на прикладі розслідування 
кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади у сфері пра-
воохоронної діяльності. 
Розглядаючи техніко-криміналістичне забезпечення, можна стверджувати, що са-
ме криміналістика дає можливість реалізувати всі вимоги, у ході здійснення криміна-
льної процесуальної діяльності за допомогою належного використання технічних засо-
бів при проведенні тих чи інших гласних слідчих та негласних слідчих (розшукових) 
дій, тактичних операцій тощо. Удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення 
процесу розслідування може бути здійснено шляхом цифровізації, що сприятиме під-
вищенню пізнавальної діяльності органів досудового розслідування, систематизації 
інформаційних баз даних, алгоритмізації методик розслідування. Крім того, удоскона-
лення техніко-криміналістичного забезпечення можливе шляхом упровадження сучас-
них досягнень науки та техніки до сфери розслідування, удосконалення існуючих та 
створення нових інтеграційних банків даних та пошукових систем, а також шляхом ви-
користання даних криміналістичних та інших обліків. 
Так, у практичній діяльності під час розслідування кримінальних правопорушень 
проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності доцільно 
використовувати обліки Міністерства внутрішніх справ; Міністерства охорони здо-
ров’я; військових комісаріатів; Державної міграційної служби; обліки реєстрації в відді-
лах РАЦС; обліки відділів кадрів закладів вищої освіти; обліки банківських установ; об-
ліки Державної прикордонної служби тощо. У ході проведення опитування серед праці-
вників досудового розслідування нами встановлено, що майже по кожному криміналь-
ному провадженню працівники зверталися за інформацією до обліків міграційної слу-
жби, які не є криміналістичними. Завдяки використанню даних таких обліків можливе 
отримання інформації, що характеризує особу підозрюваного та іншої орієнтувальної 
інформації.  
Проаналізувавши слідчу та судову практику, ми дійшли висновку, що за останні 
роки правоохоронні органи дедалі частіше зустрічаються з вмотивованою, цілеспрямо-
ваною і спланованою протидією розслідуванню кримінальних правопорушень, тобто 
вона змінилася не лише якісно (нові форми, засоби і методи її здійснення), а й масшта-
бно, особливо в межах діяльності організованої злочинності. Подолання протидії розс-
лідуванню першочергово потребує виокремлення типових способів її здійснення.  
З урахуванням власного досвіду роботи у правоохоронних органах, а також, за ре-
зультатами ознайомлення з матеріалами слідчої та судової практики вважаємо, що до 
типових способів протидії розслідуванню кримінальних правопорушень проти автори-
тету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, належать такі: відмо-
ва підозрюваного, обвинуваченого давати показання; приховування слідів, знарядь, 
засобів вчинення кримінальних правопорушень; зміна місця звичайного перебування, 
тобто не з’явлення за місцем роботи, проживання, дозвілля, що супроводжується ухи-
ленням від явки в правоохоронні органи; знищення або пошкодження процесуальних 
документів, або речових доказів під час проведення слідчих дій; висловлювання різно-
манітних погроз на адресу потерпілих або близьких родичів останнього, з метою при-
мусити її забрати заяву, дати неправдиві показання, відмовитися від дачі показань, від 
проходження судово-медичної експертизи, від заявлення цивільного позову; відмова 
від проходження експертизи або надання зразків для порівняльного дослідження;  
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симуляція або агравація обвинуваченим хвороби, з метою затягнути слідство. Для ефе-
ктивної роботи в цьому напряму, з працівниками слідчих підрозділів необхідно прово-
дити курси підвищення кваліфікації, з проведенням практичних занять і відпрацюван-
ня способів, прийомів подолання різного роду перешкод в розслідуванні кримінальних 
правопорушень. Також досить ретельно слід підбирати слідчого чи учасників слідчо-
оперативної групи для розслідування даної категорії проваджень, які наділені вольо-
вим складом характеру.  
З приводу встановлення та відшкодування шкоди, завданої кримінальними пра-
вопорушеннями, слід мати на увазі, що кримінальні правопорушення проти авторитету 
органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності вчиняються різноманітни-
ми способами, серед яких: посягання на життя та здоров’я потерпілих, посягання на 
їхнє майно, перешкоджання діяльності працівників правоохоронних органів або гро-
мадян, які виконують громадський обов’язок, а також самовільне присвоєння владних 
повноважень або звання службової особи. Якщо перші дві групи кримінальних право-
порушень мають матеріальний склад і передбачають завдання фізичної або майнової 
шкоди (в залежності від предмету посягання), то дві інші – можуть заподіювати мора-
льну шкоду лише у деяких випадках (за наявності особи потерпілого). 
Установлення фізичної та майнової шкоди здійснюється шляхом призначення та 
проведення судово-медичних та судово-товарознавчих експертиз відповідно. При цьо-
му, досить актуальним питанням залишається установлення моральної шкоди, спосо-
бом встановлення якої є призначення судової психологічної експертизи. Інструкцією 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Нау-
ково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 
від 08.10.1998, передбачено, що на вирішення експерта при проведенні судової психо-
логічної експертизи можуть бути поставлені такі питання: Чи є ситуація, що досліджу-
ється за справою, психотравмуючою для потерпілого? Якщо так, то чи завдані потерпі-
лому страждання (моральна шкода)? Чи спричинені потерпілому страждання (мораль-
на шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються у справі? 
Якщо потерпілому завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір ста-
новить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)? Аналіз слідчої 
та судової практики указаної категорії кримінальних правопорушень, свідчить, що ви-
моги про відшкодування завданої моральної шкоди містять лише 3 % досліджених на-
ми кримінальних проваджень, розпочатих за фактами вчинення посягань на життя 
працівників правоохоронних органів, громадян, які виконують громадський обов’язок, 
їхніх близьких родичів. При цьому, у жодному з них, не було призначено судових пси-
хологічних експертиз. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що дана проблематика потребує 
активізації у контексті наукових пошуків, з метою недопущення помилок практичними 
працівниками під час здійснення кримінальних проваджень. 
Щодо здійснення криміналістичної профілактики кримінальних правопорушень 
проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, ми вва-
жаємо, що вона є самостійним заключним елементом методики розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень, якій, як окремій теорії, притаманні свої унікальні 
об’єкт, предмет та завдання. Забезпечення здійснення криміналістичної профілактики 
як практичної діяльності, потребує внесення відповідних змін до чинного криміналь-
ного процесуального законодавства. 
Висновок. Окреслені окремі аспекти розслідування кримінальних правопорушень 
проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, серед 
яких: удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розслідування, подолання 
протидії розслідуванню, встановлення та відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
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правопорушенням, а також криміналістична профілактика є перспективними напря-
мами для наукових досліджень, зокрема, як у методиці розслідування окремих кримі-
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Й УКРАЇНСЬКА  
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 
Сучасні глобалізаційні процеси у тій чи іншій мірі вносять суттєві корективи у пе-
рспективи розвитку економіки, політики та культури країн світу. Глобалізацію слід 
трактувати як історичний процес посилення контактів між різними частинами світу, 
що призводить до зростаючої одноманітності у житті народів планети.  
Проблемам глобалізації і її наслідкам присвячено багато праць вітчизняних та зару-
біжних авторів.  Заслуговують на окрему увагу наукові дослідження Й.  Гердера, О. Білору-
са, Д. Лук’яненка, Н. Хамітова, Н. Ладо та ін. Серед науковців першої  половини ХХ століття 
необхідно відзначити Володимира Вернадського, який у своїх щоденниках зазначав, що всі 
народи світу рано чи пізно об’єднаються у деяку мегакультуру [1]. Але вчений також зас-
терігав, що шлях до об’єднання має базуватись виключно на повазі до національних від-
мінностей різних культур. Тому метою даного дослідження є вивчення сучасних позитив-
них та негативних впливів глобалізації на розвиток національних культур. 
Сфера культури заслуговує на особливу увагу, оскільки  захід інтегрує в єдиний 
цивілізаційний простір різні ментальності з їх неповторними природними особливос-
тями. Говорячи про вплив заходу (західної цивілізації), необхідно чітко зрозуміти, що 
саме ми вкладаємо у значення  «захід». Наприклад, на думку деяких українських науко-
вців, «захід»  у широкому розумінні слова «… це та частина нашої планети, на якій утве-
рдилася антична і християнська культура» [2, с. 215]. Актуальним залишається визна-
чення «заходу» як сучасної самоназви цивілізації, витоками якої були Давня Греція і 
Давній Рим.  
Характерною ознакою сучасної доби є посилення міжкультурної взаємодії етносів. 
Результатом такої взаємодії може стати або зближення і взаємозбагачення етнічних 
культур, або, навпаки - загострення етнокультурних суперечностей.  Яскравим прикла-
дом глобалізації став радянський комуністичний режим, котрий пропонував форму-
вання світової культури. Після перемоги комунізму в усьому світі, мали зникнути всі 
національні відмінності. Комуністична ідеологія пропонувала засвоєння лише «кра-
щих», «прогресивних» надбань, при цьому знищувались «реакційні» складові культур-
ної спадщини  різних народів, що входили до радянської держави,  насаджувалась жор-
стка уніфікація. Нівелювання духовних і культурних цінностей народів є запорукою 
їхнього духовного знищення, а отже - призводить до деградації і знищення розмаїття 
світових культур загалом. 
Щоб вірно усвідомити історичну місію українства в європейській та світовій цивілі-
зації, необхідно звернутися до високої його оцінки  авторитетного німецького філософа 
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